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Montbéliard – Le château, Cour de
l’Ours
Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
Hélène Grimaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Montbéliard
1 Suite aux résultats décevants de la première phase de sondages entrepris dans la Cour
de l’Ours en 1999, une autre partie de cet espace susceptible de renfermer les vestiges
de la première occupation de l’éperon rocheux a fait l’objet d’une exploration en 2000.
Le  sondage  a  été  pratiqué  dans  le  prolongement  du  rempart  du  XIIIe s.  dégagé  par
Bernard Goëtz devant le logis du XVIIIe s. (actuel musée) jusqu’à la tour Henriette.
2 Le rempart du XIIIe s. a ainsi pu être dégagé, jusqu’au pied de la tour Henriette contre
laquelle il vient s’appuyer. La stratigraphie de la cour a pu être précisée : une épaisse
couche de remblais de grès rose a été mise en évidence sous les remblais du XIXe s.,
dégagés l’année précédente.  L’hypothèse la  plus  probable  est  que l’on se  trouve en
présence des déchets de taille de la construction de la tour Frédéric édifiée au XVIe s. Il
est par conséquent plus que probable que les niveaux de circulation antérieurs au
XVIe s.  ont  été  scellés  par  ce  remblai.  Deux  éléments  semblent  corroborer  cette
hypothèse de travail : la continuité du bossage de la tour Henriette sur 2 m au-dessous
du sol actuel et la présence d’un sol entrevu sous le remblai de grès rose.
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